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1. ENZO BIANCO, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj riječi, 
Zagreb 1005., 123 str., 50 kn.
U ovoj se knjizi opisuje Lectio divina, kako bi se pokazala njezina 
jučerašnja uloga kao i uloga koju lectio može imati danas. Iznose 
se neke temeljne ideje prije opisa metoda u lectio u osobnom i 
zajedničarskom obliku. Tumači se kako se može rasti zajedno s 
lectio. Na kraju se čitatelju pomaže da stvori metodu primjene 
lectio, predlažući primjer obavljanja lectio. “Susret s Bogom u 
njegovoj riječi” ideja je vodilja ove knjige. 
2. CESARE BISSOLI, Učitelju, gdje stanuješ? Putokazi za susret 
mladih s evanđeljem, Zagreb 2005., 164 str., 50 kn.
Knjiga sadrži deset biblijskih susreta za skupine adolescenata i 
odraslijih mladih. Cilj je “krenuti od Krista” kao što je predložio 
Ivan Pavao II. cijeloj Crkvi na početku trećeg tisućljeća. Sadržaj 
se sastoji od evanđeoskih odlomaka koji u središe postavljaju 
“pitanje Isusu i o Isusu”. Sve susrete povezuje jedna logička 
nit: prvo pitanje odnosi se na Isusovo boravište, gdje ga i kako 
susresti da bi se s njime razgovaralo, zatim slijedi pitanje 
o njegovu naučavanju i djelovanju, a na kraju su pitanja o 
njegovom identitetu.
3. BRUNO FERRERO, Tajna crvenih ribica, Zagreb 2005., 84 
str., 40 kn.
4. BRUNO FERRERO, Život je sve što imamo, Zagreb 20005., 84 
str., 40 kn.
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Ove dvije knjige “Malih priča za dušu” kao i prethodnih sedam 
knjiga istog autora u biblioteci “Anima” bogato su ilustrirane 
fotografijama. Autor u kratkim pričama govori o našoj 
svakodnevnoj stvarnosti ili o našim željama. Kratka pouka ili 
misao iz Svetog pisma produbljuje iznesenu misao. 
Knjižnica ‘Kačić’
Narudžbe: “Kačić”, A. Stepinca 1, 21300 Sinj
1. KAČIĆ, Zbornik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 
XXXV/2003., str. 240. Sadržaj: Pjesnički kanon za rođendan 
naše Gospe Bogorodice (sv. Andrija Kretski-P. Belić, grčki 
original i hrvatski prijevod s komentarom); Tragovima hrvatskih 
franjevaca u Mlecima (L. Čoralić); Hrvatski jezik XVIII. stoljeća i 
fra Jakov Pletikosa (J. Lisac); Neki aspekti Kačićeve “Korabljice” 
(J. Vučković), Vojmil Rabadan i njegov svečani prikaz “Splite 
grade…” (D. Rabadan); Bibliografija s. Marije od Presvetoga Srca 
(N. paro); Paleontološki kolekcionarski rad fra Josipa Malića (V. 
Golubić). Suradnici. Izdanja Zbornika “Kačić”. Sažeci na stranim 
jezicima, ilustrirano. Cijena 100 kn.
2. SV. ANDRIJA KRETSKI, Pjesnički kanon za rođendan naše 
Gospe Bogorodice, Split 2004., str. 96. Izvorni grčki tekst; 68 kitica 
velebne pjesme, koju je na hrvatski preveo dr. o. Predrag Belić 
i u pogovoru prikazao život sv. Andrije (+740.), obrise bizantske 
crkvene poezije i Andrijinu mariologiju. Sažetak na latinskom, 
kazalo osobnih imena i zemljopisnih naziva. Višebojna naslovna 
stranica. Cijena: 70 kn.
